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DES DE LA DIVERSITAT I PER A LA IGUALTAT. Articles de reflexió 
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Orientadora 
L 'objectiu d'aquest article d'opinió és plantejar un aspecte que consider fonamental per abordar amb realisme la problemàtica actual de molts cen-tres de Secundària. Un centre educatiu obert a la diversitat necessita actualment, i cada vegada més, la col·laboració de tots els estaments i 
agents educadors (família, serveis polítics, culturals, socials, mitjans de comunicació 
social,..) per poder desenvolupar la tasca educadora i formativa que li atorga actual-
ment la societat. 
Fent una mica d'història consider que s'ha avan-çat aquests darrers anys en mesures organitza-
t ives, pedagògiques , . , d 'a tenció a la diversi tat dels 
a lumnes . Els Instituts han fet, en molts casos, un 
gran esforç d 'adaptació a aquest nou context i a 
aquestes noves d e m a n d e s ; i mol ts professors i 
professores han intentat col · laborar en aquest p ro-
cés i han fet un impor tant esforç formatiu que ha 
permès mil lorar la quali tat de l ' ensenyament en 
molts àmbi t s . 
L 'Adminis t rac ió educat iva ha fet també un esforç 
per augmenta r recursos i per regular i normativi t -
zar estratègies i ins t ruments que des de diferents 
Instituts s 'havien posat en marxa de forma inno-
vadora per donar resposta a demandes i necess i -
tats d e t e c t a d e s . A m b els P I E S (Pro jec tes 
d ' Intervenció Educa t iva ) s'ha mil lorat l 'estructura 
i organi tzació a mol ts centres de Secundàr ia , s'ha 
pogut flexibili tzar el cur r ícu lum per adaptar- lo 
més a a lumnes a m b necessi ta ts de terminades . 
Aques ta au tonomia afavoreix l 'exper imentació i 
innovació als propis centres , els permet adequar 
més el funcionament al seu context particular. 
A mesura que s'estava produint aquesta si tuació i 
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des del Instituts s ' intentava donar respostes més 
acurades a a lumnes que fracassaven dins el s iste-
ma, obrint vies d 'a tenció més individual i tzada i 
personal i tzada, afavorint la seva pe rmanènc ia i 
intentant comba t re un absen t i sme crònic que fins 
a aquell m o m e n t s 'havia produï t en a lguns casos ; 
s'ha pogut consta tar un fet que cons ider molt pos i -
tiu: s'ha mil lorat l 'atenció a mol t s a lumnes , que 
abans q u e d a v e n e x c l o s o s del s i s t ema , i que 
ac tua lment es beneficien d'un ensenyamen t més 
adaptat a les seves carac ter í s t iques personals . 
Hi ha, però , dos aspectes d 'aquesta realitat actual 
que necessi ten anàlisi i reflexió per part de tots els 
es taments impl icats : 
1.- En primer lloc, l'atenció a la diversitat dels 
alumnes ha d'extendre's a tot el professorat. 
Actua lment , a molts Insti tuts, està funcionant per-
què hi ha un Equ ip Direct iu que ho té com a prio-
ritat, un Depar t amen t d 'Or ientac ió bastant estable 
i a m b professionals implicats i un grup de profes-
sors d'altres Depa r t amen t s que estan disposats a 
implicar-se fent un esforç constant per a millorar 
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la seva formació personal i pedagògica . Però no 
ens podem quedar aquí ja que a ixò pot crear un 
cansament i desencís molt perjudicial per al sec-
tor de professionals que s'han implicat . 
Ha d 'augmentar any rera any la impl icac ió de la 
majoria del professorat del centre , ha d 'ésser 
objectiu prioritari per a tots l 'atenció a la divers i -
tat. Si no s 'avança en aquesta línia acabarem con-
solidant una segregac ió dins el propi centre . 
Es un tema de debat i cont rovèrs ia però hem d'és-
ser capaços d 'abordar- lo si rea lment vo lem acon-
seguir una idònia integració de tots els a lumnes 
als centres educat ius . 
Una integració de tots a lumnes requere ix una par-
ticipació de tots els equips educa t ius , tots els p ro-
fessors, tots els Depa r t amen t s D idàc t i c s , . . .Ha 
d'haver-hi una coherènc ia en les ac tuacions que 
només amb un treball d 'equip es pot aconseguir. 
Actua lment encara hi ha un sector prou important 
de professorat que accepta l 'a tenció 
a la diversi tat dins el seu centre 
però n o l 'assumeix pe rsona lment j a 
que creuen que han d'ésser profes-
sionals qualificats amb una forma-
ció específica i diferenciada els 
que han de portar-la a terme. 
S'han de cercar mitjans i recursos 
per capacitar tots els professors de 
forma idònia pe rquè puguin assu-
mir els reptes que ac tua lment p lan-
teja l 'educació. La diversi tat actual 
dels a lumnes és una realitat que h e m d 'assumir 
perquè hi serà sempre dins la societat actual , inde-
pendentment de la llei educat iva que t inguem, i el 
professorat ha d'estar qualif icat per abordar-la , 
sigui amb un enfocament curr icular o amb un 
altre. 
2.- I, en segon lloc, hem d'acceptar que per 
molts recursos que tingui un Institut hi ha un 
sector d'al·lots i al·lotes que tenen una proble-
màtica personal i familiar tan forta que blo-
queja i impedeix qualsevol millora dins l'àmbit 
educatiu. 
El fracàs educat iu d 'aquests al· lots i al · lotes és 
conseqüència de tot el que és la seva vida fora de 
l'Institut; i, si vo lem educar de forma integral 
aquests al·lots és necessari posa r en marxa tots els 
agents educadors que la societat t ingui al seu 
abast. 
No pot recaure damunt el professorat tota la res-
ponsabilitat. L'Institut té una funció educadora 
però també la tenen la família, la ciutat, les insti-
tucions polí t iques, els mitjans de comunicació , . . 
Només amb una actuació coord inada per part de 
tots els es taments i inst i tucions es pot tenir èxit. 
Són necessàr ies xarxes mul t id i sc ip l inàr ies on 
educadors socials , terapeutes familiars i pe r so -
nals , assistents socials i els professionals dels cen-
tres educat ius treballin a m b it ineraris global i tzats 
per prevenir i t ractar casos de problemàt ica múl t i -
ple. Es cert que la figura d'un assistent social és 
necessàr ia dins els Inst i tuts i que els profess ionals 
del Depar tament d 'Orientació tenen més funcions 
que les que ac tua lment poden abordar però no 
p o d e m pensar que només incrementant aquests 
recursos humans podrem abordar des de l 'Institut 
aques t t ipus de p rob lemà t i ca . Serà necessa r i 
comptar amb recursos externs que treball in de 
forma conjunta a m b el centre educat iu pe rquè 
aquests al·lots i al · lotes puguin disposar d 'estratè-
gies i al ternatives persona ls dins el seu àmbi t 
familiar, de temps d'oci,..i t ambé dins l 'àmbit edu-
catiu i formatiu. 
D e s fa un t e m p s c o m e n c e n a 
haver-h i exper iènc ies pilot d'al-
guns centres educat ius i la pròpia 
Consel le r ia d 'Educació , que a m b 
col · laborac ió dels Ajun taments , 
a l t res C o n s e l l e r i e s , D i r e c c i ó 
Genera l de M e n o r s , i d'altres ins-
t i tucions públ iques i pr ivades , . . . 
han p e r m è s crear nous recursos 
c o m són, per exemple , les Aules 
E x t e r n e s , el P r o g r a m a de 
Prevenc ió i Aborda tge de s i tuacions 
de Conflicte, . . L 'exper iència de la gent que hem 
t ingut l 'oportunitat de part icipar-hi és força pos i -
tiva i cons ider que és la l ínia de treball que convé 
portar en un futur. 
L e s diferents inst i tucions pol í t iques i els profes-
sionals que t rebal len en els diferents àmbi ts tenen 
davant seu un repte mol t impor tan t j a que innovar, 
canviar formes d 'actuació i c rear es tratègies n o v e -
doses és força c o m p l e x pe rò h e m d'ésser tots 
conscients que es tam en una societat que reque-
reix aquest treball coord ina t per part de tots. 
Per tant, i a tall de conc lus ió del m e u punt de 
vista, consider que el cent re educat iu educa en els 
cone ixements , habil i tats i valors de la societat 
actual però , per aconsegui r -ho de forma satisfac-
tòria per a tots els a lumnes , és necessar i compta r 
a m b tots els professionals que hi t rebal len i amb 
la par t ic ipació efectiva i real de totes les altres 
enti tats socials. Dos àmbi ts de treball comple -
mentar is que requere ixen impl icació real, volun-
tat de mil lora, debat cons tant i es tabl iment de 
nous recursos per part de tots. 
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